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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Система бухгалтерського обліку функціонує з метою надання користувачам 
(суб’єктам запиту) необхідної інформації для прийняття управлінських рішень. 
Дане твердження під час дослідження значення бухгалтерського обліку в 
управлінні підприємством вимагає розуміння процесу прийняття управлінських 
рішень та ідентифікації користувачів облікової інформації, їх інформаційних 
запитів. 
Сільськогосподарські підприємства, які функціонують в складних 
економічних умовах потребують гнучкої системи заходів, спрямованої на 
вдосконалення та забезпечення управління господарською діяльністю. 
Основним джерелом інформації для управління сільськогосподарськими 
підприємствами є дані бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік забезпечує 
отримання потрібної інформації для реалізації всіх функцій управління. 
Важливим елементом управління фінансово-господарською діяльністю 
сільськогосподарських підприємств є бухгалтерський облік, раціональна 
організація якого є передумовою ефективного управління 
сільськогосподарськими підприємствами. [2, с. 276]. 
Л.В. Нападовська вважає, що одним із компонентів інформаційної системи 
управління є облік як «система процесів управління, що використовує 
комплексний набір взаємодіючих елементів для збору, обробки, зберігання й 
надання інформації для досягнення поставлених цілей» [3].  
В.Ф. Палій стверджує, що «бухгалтерський облік, перебуваючи на перетині 
інформаційних потоків різних підрозділів, може формувати інформацію про 
реальний стан підприємства, використовуючи відповідні дані, проходячи через 





Отже, бухгалтерський облік є складною системою – сукупністю елементів, 
пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле. 
Бухгалтерська звітність – це масив обліково-економічної інформації, яка 
систематизована та узагальнена відповідно до певних правил і відповідає певним 
вимогам та принципам формування. Як зазначає С.В. Івахненков, облікова 
інформація повинна відповідати таким принципам: «Багатократність 
використання; концентрація, тобто вибираються тільки суттєві ознаки; 
штучність – створюється людьми (обліковими працівниками), а не виникає 
природно, тобто сама собою; цілеспрямованість, тобто інформація відповідає 
визначеним завданням; аналітичність – здатність надавати не тільки зафіксовані 
в документах дані, а й підсумкові, розрахункові, додаткові» [5]. 
Бухгалтерська звітність у своїй основі має певні відмінності від інших форм 
розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, 
головною з яких є формування тільки на основі облікових даних. 
Сільськогосподарські виробники впроваджують не лише передові 
технології виробництва та управління, а й прогресивні методи звітності з огляду 
на зацікавленість у вільному доступі до прозорої інформації як інвесторів та 
кредиторів, так і співробітників підприємств й суспільства в цілому [1, с. 48]. 
Вирішення проблем комунікаційного характеру між суб’єктом управління 
та обліку має велике значення, адже система бухгалтерського обліку повинна 
вдосконалюватися з управлінського погляду відповідно до висунутих претензій 
із боку управлінського персоналу. З іншого боку, висока релевантність облікової 
інформації не матиме цінності, якщо вона не сприйматиметься управлінським 
персоналом. Вирішення проблем комунікаційного характеру для підвищення 
релевантності даних бухгалтерської звітності слід убачати в таких заходах:  
1) уточнення термінів, що застосовуються суб’єктами обліку та управління;  
2) ознайомлення управлінського персоналу з методологією формування 
облікової інформації;  
3) взаємоузгодження роботи програмного забезпечення системи обліку, 





Першочерговим заходом щодо вдосконалення процесу формування 
бухгалтерської звітності є уточнення її сутності, методики та принципів 
формування в нормативних актах на національному рівні.  
Із року в рік зростає кількість компаній, що випускають звіт про сталий 
розвиток. Підприємства повинні постійно шукати довершений формат звітності 
для комунікації зі стейкхолдерами, що також відповідає їх власним цілям. 
Наслідком подібних експериментів є поступова зміна змісту і формату звітності 
про сталий розвиток водночас із розробленням її нових форм [1, с. 50]. 
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